




Lampiran 1. Pedoman Wawancara 
Pedoman Wawancara 
Kepala Sekolah 
1. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok manajerial untuk 
membuat perencanaan sekolah menuju terwujudnya mutu pendidikan? 
2. Rencana apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam tugas pokok 
manjerialnya? 
3. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam tugas pokok 
manajerial? 
4. Apa saja yang dikelola kepala sekolah sebagai tugas pokok manajerial? 
5. Apakah kepala sekolah melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan 
sekolah dan pengelolaannya? Apa manfaatnya terhadap kemajuan 
sekolah? 
6. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok pengembangan 
kewirausahaan menuju terwujudnya mutu pendidikan? 
7. Apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam pengembangan 
kewirausahaan? 
8. Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan jiwa kewirausahaan? 
9. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru? 
10. Kepala sekolah menyusun program seperti apa untuk melakukan 
supervisi? 
11. Apa manfaat dari hasil supervisi yang telah terlaksana? 
12. Kegiatan apa yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaannya 
sebagai supervisi? 







1. Bagaimana rencana yang dibuat telah dibuat kepala sekolah dalam tugas 
pokok manjerialnya? 
2. Bagaimana dengan tindakan yang dibuat oleh kepala sekolah pada tugas 
pokok manajerialnya? 
3. Apa saja yang dikelola kepala sekolah pada tugas pokok manajerilanya 
dan bagaimana pengelolaannya? 
4. Apakah kepala sekolah melakukan evaluasi pada tugas pokok 
manajerialnya? 
5. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok pengembangan 
kewirausahaan menuju terwujudnya mutu pendidikan? 
6. Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan jiwa kewirausahaan? 
7. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru? 
8. Kepala sekolah menyusun program seperti apa untuk melakukan 
supervise? 
9. Apa manfaat dari hasil supervisi yang telah terlaksana? 
10. Kegiatan apa yang dilakukan kepala sekolah dalam pelaksanaannya 
sebagai supervisi? 















1. Bagaimana dengan rencana yang telah dibuat kepala sekolah pada tugas 
pokok manajerialnya? 
2. Bagaimana dengan tindakan yang dibuat oleh kepala sekolah pada tugas 
pokok manajerialnya? 
3. Apa saja yang dikelola kepala sekolah pada tugas pokok manajerilanya 
dan bagaimana pengelolaannya? 
4. Apakah kepala sekolah melakukan evaluasi pada tugas pokok 
manajerialnya? 
5. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok pengembangan 
kewirausahaan menuju terwujudnya mutu pendidikan? 
6. Apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam pengembangan 
kewirausahaan? 
7. Bagaimana cara kepala sekolah menumbuhkan jiwa kewirausahaan? 
8. Bagaimana kinerja kepala sekolah pada tugas pokok supervisi akademik 
dalam rangka peningkatan profesionalisme guru? 
9. Kepala sekolah menyusun program seperti apa untuk melakukan 
supervise? 
10. Apa manfaat bagi guru dari program supervise? 
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan kepala sekolah pada program supervisi 
































Lampiran 4. Dokumentasi 
 
Gambar 34. Kegiatan Menyusun Program Supervisi 
 
 








Gambar 36. Pemberian Penghargaan Kepada Siswa 
 
 

























Gambar 41. Foto dengan Guru-guru 
